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Государственная инвестиционная политика является одним из 
ключевых элементов государственной экономической политики. 
Государство применяет правовые, законодательные, организацион-
ные, финансовые механизмы, институты и инструменты. Регулиро-
вания иностранных инвестиций осуществляется посредством Закона 
«Об инвестициях», Закона «О концессиях», а также специализиро-
ванными нормативно-правовыми актами.  
В Республике Беларусь разработана программа Национальная 
стратегия устойчивого социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2030 года. Существует программа соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 
годы [1]. В Республике Беларуси функционируют территории 
с преференциальными режимами инвестиционной деятельности.  
В Беларуси необходима реализация ряда мер по повышению привле-
кательности страны, среди которых можно выделить: 
 развитие отечественной законодательной базы в соответстви 
 с передовой международной практикой; 
 необходимо кардинально пересмотреть политику стимулирова-
ния привлечения ПИИ в регионы республики.  
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